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図７BSAのｒのAOT逆ミセル中（A）とAOT水溶液中
(B）の変化
次構造の変化を反映していると考えられる。
逆ミセルのwaterpoolの水は“固定水”と“自由水”
という従来の概念で考えれば､ｗ･の増加と共に“自由
水，，が増え、タンパク質の環境は単なるその水溶液の
状態に接近するはずである。しかし、実際はそうでは
ない。AOT逆ミセル中のTrpl34とCys34周辺の環境は、タ
ンパク質単独溶液中とは大きく違い、マクロに見れば
AOTの水溶液中の環境に類似していることは明らかで
ある。
Trpl34もCys34も、３つあるBSAのドメインの第1番目の
ドメインに属する'619)。ここで見た三次構造の変化の
様子は第１ドメインのそれを検証したことになるが、
BSAのドメインは相互によく似ていて、第１ドメインの
挙動は､第２第３ドメインの挙動でもあり、BSA分子全体
の挙動と考えてもいいだろう。したがって、逆ミセル
中でもそれを構成する界面活性剤の親水基の電荷の影
響を強く受けている“固定水”の中にタンパク質全体
が存在すると考えられる。図１(B)の逆ミセルの“自由
水”の中にタンパク質や酵素を入れたスケッチをたま
に目にするが、そのイメージは間違いである。
８おわりに
逆ミセルの中は、チラコイド（葉緑体の内膜系の袋
状構造で、その膜はタンパク質と脂質から成る）のモ
デル系としても選ばれ、そこでの光化学反応やエネル
ギー転移の研究も行われている4)。冒頭でも述べたよ
うに、生物の細胞膜はある種の界面活性剤（リン脂質）
で作られている。このような膜に囲まれる細胞やチラ
コイド内のタンパク質や酵素は生命維持のために活動
してくれているが、決して普通の水“自由水”に溶け
ているような状態ではない環境におかれているに違い
ない。多くの研究者がタンパク質や酵素の研究を、上
述した“バルク水，，の“自由水”の中で行っている。
無水の結晶状態のタンパク質を研究している人もいる。
しかし、これらの研究条件は、実際にタンパク質や酵
素が働いている条件とはかなり違う。“バルク水，，に
比べると、逆ミセルの中の水は細胞の中の水に近いと
思われる。“バルク水”の中や無水条件で行われてい
7-3逆ミセル中の酵素反応
逆ミセル中のタンパク質の研究は、逆ミセル中に入
れた酵素の活性への興味から始まったようである。酵
素として､α-キモトリプシンがもっともよく選ばれて
いる25.26)。逆ミセル中のα_キモトリプシンやトリプシ
界面活性剤の逆ミセル中におけるタンパク質の構造 3９
るタンパク質や酵素の研究を実際の生体細胞中の液相
状態におけるそれらの挙動と相関させるために、界面
活性剤の逆ミセルを使った研究はもっと注目されても
いいのではないかと思われる。
冒頭に、“コロイド”や“界面”の実態がこの数１０
年でかなりの程度明らかになって来たと述べたが、今
回見てきたように逆ミセルについても明らかになった
こともあるが、まだまだ不明な点もある。waterｐｏｏｒ
の水に入れる電解質の種類を変えたりイオン強度には
注目したりしているが、waterpoorの水中のイオンの
活量係数にまで言及した論文はまだ発表されてないよ
うである。ここまでの検討は、現状ではまだ無理なの
であろう。
一方で、逆ミセルは、タンパク質の抽出や精製にも
利用されたり、薬物輸送の容器、あるいは化学触媒や
物質合成などのマイクロ反応器としても研究されたり
している，)。ナノサイズのミセルが非常に広い“界面，，
を提供することによる触媒機能もこれらのプロセスに
関わっていると思われる。このような逆ミセルの反応
器としての活用などは、逆ミセル中の水の異常性はと
りあえず別にして、さらに活用が拡がることが望まれ
る。これら逆ミセルのwaterｐｏｏｒの応用研究と並行し
て、waterｐｏｏｒの水自身についての研究がさらに必要
であることは言うまでもない。waterpoorの水だけに
限定せず、waterpoorに入れたタンパク質や酵素の挙
動からも、そこの水の異常性や物性がさらに見えて来
ることもあるだろう。
逆ミセルの膨らんだ､いわゆる､Ｗ/０(water-in-oil）
型マイクロエマルションはたしかに大きいwaterｐｏｏｒ
をもつ。Ｗ/0型マイクロエマルションは、どの程度の大
きさになると“自由水，，の存在が確認できるか興味が
ある。また、この“自由水，，の存在やその量はマイク
ロエマルションのwaterpoorに入れたタンパク質やイ
オンの種類、大きさ、濃度などにどのように影響され
るか、興味は尽きない。
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Thesecondarystructuralchangeandthetertiarystructuralchangeofbovineserumalbumm(BSA)ｍthe
reversencellesofsodiumbis(Z-ethylhexyl)sulfbsuccinate(AOT）havebeenexalninedmainlybytllemeas-
urementsofcirculardichroism,time-resolvedfluorescence,tryptophannuorescence,anddynamiclightscatter-
mg・ThediameterofthereversemiceUemcreaseswithanmcreaseofwatercontent(Ｗｏ=[H20]/[AOT]).The
diameterofthereversemicelle,contaimngBSA,islargerthantheemptyreversemicelleateachWo､UPonthe
mcolporationofBSAintothereversemicelles,tllehelicalstructuresaredisrupted,tlleUuorescencelifetimeof
N-iodoacetyl-N,-(5-sulfb-1-naphthyl)ethylenediamneboundtoCys3４shortenMndthemaximalwavelengthof
tryptophanUuorescenceshiftｓＥｏｍ３４０ｔｏ３３０ｎｍ・Thesechangessubstantiallyagreewiththoseobservedmthe
aqUeousAOTsolution,indicatmgthattheinteractionbetweenthehydrophilicgroUpsofAOTandtheoppositely
chargedaminoacidresiduesofBSAplaysanimportantroleinthereversemicelleaswellastheabnormalityof
water．
Keywords:surfactant;reversemicelle;proteinstrucmre;Sodiumbis(2-ethylhexyl)sulfbsuccmate;Bovineserum
albumin;circulardichroism;dynamiclightscattering．
